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Kesantunan berbahasa dalam interaksi pembelajaran di kelas merupakan 
peristiwa yang menarik untuk diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk 
mendeskripsikan: (1) bentuk kesantunan berbahasa guru-siswa dalam interaksi 
pembelajaran; (2) bentuk kesantunan berbahasa siswa-guru dalam interaksi 
pembelajaran; (3) bentuk kesantunan berbahasa siswa-siswa dalam interaksi 
pembelajaran; dan (4) bentuk kebahasaan guru dan siswa dalam interaksi 
pembelajaran di kelas XI SMK Negeri 1 Plupuh Sragen. 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian studi kasus. Sumber data yang 
digunakan adalah sumber data lisan, yaitu berupa tuturan guru-siswa, siswa-guru, 
dan siswa-siswa yang mencerminkan kesantunan berbahasa. Teknik pengumpulan 
data menggunakan metode observasi, teknik simak bebas libat cakap (SBLC), 
wawancara, dan transkripsi data. Teknik analisis data menggunakan model 
interaktif Miles dan Huberman.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) kesantunan berbahasa guru-
siswa memanfaatkan empat strategi kesantunan negatif, yaitu strategi 1, strategi 2, 
strategi 4, dan strategi 7; (2) kesantunan berbahasa siswa-guru memanfaatkan dua 
strategi kesantunan negatif, yaitu strategi 2 dan 6; (3) kesantunan berbahasa 
siswa-siswa memanfaatkan lima strategi kesantunan negatif, yaitu strategi 1, 
strategi 2, strategi 3, strategi 4, dan strategi 6; dan (4) bentuk kebahasaan yang 
digunakan guru dan siswa dalam interaksi pembelajaran meliputi penggunaan 
sapaan, penggunaan alih kode dan campur kode, dan penggunaan majas ironi. 
 
Kata kunci: kesantunan berbahasa, interaksi pembelajaran, strategi kesantunan 
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ABSTRACT 
Language politeness in teaching-learning interaction in the classrom was 
an interesting object to study. The researcher aimed to describe: (1) teacher-to-
student language politeness in teaching-learning process; (2) student-to-teacher 
language politeness in teaching-learning process; (3) student-to-student language 
politenessin teaching-learning process; and (4) teacher and students’ language 
form in the classroom teaching-learning in grade XI SMK Negeri 1 Plupuh 
Sragen. 
This research was a case study. The source of data was spoken data in form 
of utterences used by teacher to students, students to teacher, and student to 
student, that reflected the language politeness.The techniques of collecting data 
were observation, free participating utterances (simak bebas libat cakap/SBLC), 
interview, and data transcription. The technique of data analysisused Miles and 
Huberman’s interactive model.  
The result of the study showed that: (1) teacher-to-student language 
politeness used four negative politeness strategies, namely strategy 1, strategi 2, 
strategy 4, and strategy 7; (2) student-to-teacher language politeness used two 
negative politeness strategies, namely strategy 2 and 6; (3) student-to-student 
language politeness used five negative politeness strategies, namely strategy 1, 
strategy 2, strategy 3, strategy 4, and strategy 6; (4) andthe form of language 
used by teachers and students teaching-learning interaction included greeting, the 
use of code switching and code mixing, and the use of irony. 
 
Key words: language politeness, teaching-learning interaction, Brown Levinson’s 
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